dráma 4 felvonásban - írta Echegaray József - a spanyol eredetiből fordította Pathy Károly. by unknown
Folyó szám 261.
umm» a i g i w  v H I
Telefon szám 646.
Ma hétfőn, 1915. é v i  m ájus hó 31-én:
i f júsági  hely árakkal
HALASSY MARI S KA
E S U O S ' C J F ’E  I  . 1 „I S — * •
D rám a 4 fe lvonásban . I r ta  : E chegaray  József, A spanyo l e red e tib ő l f o r d í to t ta : P a th y  K ároly .
SZEOTFIaITESK ;
M atilde  — — H alassy M ariska 
E n r iq u e ta  — — — Zöldy V ilm a j 
D onna C oncepción — — — — — — T urayné j 
F e rn a n d ó  — — — — — _ _ _  T u ra y  A n ta l ] 
D on Ju s tó  _  — -  — K em ény Lajos ]
1 D on Lorenzó — — — — — — — L ugossy D ániel 
| Ju lió  — — — — — — — —  — D ’A rrigó Cornél 
\ D olores, szo b a leán y — —  — — — — K . L evendovszky 
i In as  — — — — — — —  — — K olozsváry A lb ert 
|  T ö rtén ik  a  je lenkorban .
0 ®
IFJÚSÁGI HELYARAK: F ö ldsz in ti és I. em eleti páholy  4 K  20 fill. Fö ldszin ti csa lád i páho ly  7 K  
E lső em eleti családi páholy  5 K  60 fill. M ásod em eleti páho ly  4 K  20 fill. T ám lásszék  és erkély  
bárm ely ik  so rban  70 fill- E rkély  álló-hely 30 fill. K a rz a t 20 fill.
E lőadás k ezd ete  e s te  8 órakor.
NAPPALI PÉNZTAR: délelő tt 9 —12-ig és délu tán  3 —5-ig. ESTI PÉNZTAR: 7 órakor.
Folyó szám 262. Kedden, 1915 junius hó 1-en : Telefon szám 645.
T E L E E 7  ILO N K A  bucsufelléptével:
Ár t a t l a n  zsuzsi.
O p ere tte  3 felvonásban.
D e b re c z e n  sz . kir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . 1915. 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1915
